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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengkaji lebih lanjut
tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri
Yunani George Papandreou tahun 2011. Yunani adalah salah satu Negara anggota
Uni Eropa yang mengalami krisis ekonomi. krisis disebabkan oleh serangkaian
kebijakan yang salah dan kelalaian pemerintah yang terjadi selama tiga dekade
terakhir. Alasan utama krisis ekonomi yang menimpa Yunani adalah defisit
anggaran dan utang publik. Program stabilitas dan pertumbuhan dilakukan untuk
mengatasi krisis. Program stabilitas dan pertumbuhan (Stability and Growth
Programme) dilakukan pemerintah awal 2010. Berbagai paket penghematan
pemerintah dan paket bantuan dari Uni Eropa tidak berhasil untuk membawa
yunani keluar dari krisis. Perdana Menteri George Papandreou dinilai gagal dalam
melaksanakan tugasnya sehingga dituntut untuk mengundurkan diri. Teori yang
digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah konsep krisis legitimasi
Lucyan Pye. Penyebab krisis legitimasi sehingga menyebabkan perdana menteri
George Papandreou mengundurkan diri pada tahun 2011 adalah: dukungan
terhadap pemerintahan George Papandreou yang jauh menurun, desakan partai
opsisi ND (New Democracy), tekanan dari Uni Eropa, demonstrasi dan
pemogokan, perpecahan dalam tubuh pemerintah, dan kegagalan paket-paket
penghematan yang menyebabkan peningkatan defisit dan hutang pemerintah.
Kata kunci: Pengundurandiri George Papandreou, krisis legitimasi, tekanan politik
dan tekanan ekonomi.
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